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Расчет эжекционной установки 
 
Принципиальная схема эжекционной установки показана на рисунке. 
 
 
 
 
Схема эжектора: 
1 – всасывающий трубопровод; 2 – эжектор; 3 – насадка. 
 
Определение расхода смеси раствора и твердых частиц 
 
Для определения расхода смеси раствора и твердых частиц 
пользуемся формулой 
  
Qч    = 
(1 )
1000
g m , 
где  g  – количество примесей в воде; 
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       m – коэффициент кратности, показывающий во сколько раз в смеси  
содержится больше частиц, чем в примесях m = 12. 
В то же время 
Qч    = V
4
D2
, 
где V – скорость жидкости во всасывающем трубопроводе; 
      D – диаметр всасывающей трубы. 
V = 1 м/с – принимается исходя из накопленного опыта применения 
эжекторов. 
D = 0,016 м – принимаем исходя из конструктивных особенностей. 
Тогда объемный расход перекачиваемого раствора будет равен 
Qч    =      1
4
00160143 2,, 
   = 2 ∙ 10 -4 м  3/с. 
Секундный расход воздуха при атмосферном давлении, м3/с. 
V
10
21 lg
10
чHQ
H


 , 
где H – напор жидкости, м. 
Принимаем H = 2,5 м (расстояние до потолка автобуса) 
η0  =  КПD эжектора, не превышает 0,3 
η0  =  0,25 
V = 
10
512
25021
10252 4
.
lg,
,

 
 = 9,8 ∙ 10 -4 м  3/с. 
При условии, что давление подводящего воздуха будет 0,6 МПа, то 
расход воздуха так же должен быть увеличен в 6 раз, а следовательно и 
расход перекачиваемой смеси 
V =  6 ∙ 9,8 ∙ 10 -4 = 5,9 ∙  10 -3 м  3/с. 
Находим давление в компрессоре при нагнетании с учетом 
сопротивления воздуха, МПа. 
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Pк  =  (
10
H10 
 + 0,2)0,1=(
10
512,
+0,2)0,1  = 0,145 МПа. 
Необходимые затраты мощности на компрессор, кВт; 
98100 2,303
N lg
1000
в к
щ в
V P
P



, 
где ηщ  – потери воздуха в магистралях; 
      ηщ   = 0,8 
      Р   – давление при всасывании 
      Р  – 0,1 МПа. 
 
N =  
10
1450
801000
1095303298100 3
,
,
lg
,
,,


 
  = 0,27 кВт; 
Так как подвод воздуха к установке производится от центральной 
пневматической магистрали, питаемой от компрессорной, то потребная 
мощность гораздо ниже мощности компрессорной подстанции. 
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